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京都大学に勤めて４０年 
 













































- 2 - 
測の光学記録の読み取りを行っていましたが、
地震関係に主力を注ぐようになったのは、




















































































にも Lennartz 製 LE-3Dlite や、Mark Products






















社 製 ）、 DAT-2GC （ ク ロ ー バ ー テ ッ ク 製 ）、
SPC-35G2(東京測震製)のイベントレコーダーや、
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ていたが，回を重ねる毎に，殆どの店には，mie  goreng（焼きそば），nashi  goreng
（焼きめし）があることがわかったので，最悪の場合は，”mie  goreng and juice”
（夜は juice の変わりに beer）でその場をしのいだ。ホテルでの朝食はバイキング方
式が主だったので，おいしそうな物を勝手にとって食べていた。飲み物は，早口の英
語で”coffee or tea”と聞かれたので，よく聞き取れた方の単語”coffee”と返答す






たと言っても過言でないほどよく食べました。また mie goreng かと言われて，ちょっ

























に L22D３成分を設置して，滞在中の約 10 日間観測を行った。重力測定は，Lembang 断
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